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Lúiifis 2/ «I" ¡Vovíc.mbrc «lo 1*35A. 
i | , * lc u««e W j»ubli<:nl or\t:fiilm«íni*» en « l l i » , y «le i^n 
los Uuit!t)n4<i oticinUift »<* h*u «le rcnnltr al 
C^fd pol í t ico l 'c ixct ivn, por c»ivo cDU'liiCi*! J)** pifca-
r.in «i io<t e d i t ü f M tr»4 ininciouoilo* t»:riodicn« •>!) 
n • i 'plú» it«i • ti.i «iclon ¿l MÍ» ttUoTtt ^•pilnhns 
BOLETIIV 0F1ÜAL DE \ M N . 
A H U C H E O I>E OFICIO. 
G ü h l e r n o c i v i l (h ; l a Provincia, 
N ú i a Güá. f f 
K i Ayunlnmíedlo icon^iliuiion^l tío Mnlnl lann r a snsion 
ilo 7 Je So i i c i i ib ro (un\iim> pnsaiip oconli'i se ec le l i ro en 
Dqilft] |iileiilu UÍÍ rpercqtlp lo< I,úii<;.s rio endn soa i ima; y en 
t\t{ut\ ilo I»» itiftpÚD^lo por pJ l l r 1 docroiu ÚQ -«S Je S c -
lipmliro ijpl ftijo ¡ m i o r i u r . ho « i " ! ' ! ! ! ponyippiento Aprobar 
dicha ncut í r i lo . La ijne üu nnnncia en H Bplolin " l i M I il6 
i >l.i p rovinc ia ru r inc i a i i ca lo del puMico. L e u a 20 
de .Novi la ib rc de l S 5 4 . = l ' . A.# Manue l A r r i ó l a . 
^Nüm. 603, 
DIPUTACION PROVINCIAL hK LUGO. 
A las 12 de la mnfrina del i l ia 10 de Diciembre p r ó -
XIMIÍ» icnUra lugoi i*»» PÍU Di^uüicion provhSciál y en Ida 
^yunldnl tontoá de Mondoí iedo y Monforie la l i c i t a c ión y 
r. luale en pú ld ica ^nliagúi iltd se rv ic io do li.igdj(;s [»ara v\ 
MI > prdxiino ile i sr íV ^ pli«'-os «Je boinlieionós eálarán 
• i . - i i i . i i i i i i . ^ i . . . ti (.. i .«i . i i .*s ili> IOÍ rospéólivoi ófióináí. 
Lugo 10 de Novíemlirt de l8SMt.ssEI>Preiíflenle; ÚáríaÜQ 
(!aiÜllo.=dEI S c c r e l a r i o , .N.iroiso C a n c i o . 
« 
I1/< /•< UcipnQf ¡"ira él i rn>ah\ 
i .1 L a licilapioo i-a h a r á por medio de pliegos c e r r a -
dos. 
Para prc^enfarfe lidiador <^; requiere acreditar p r é -
>i;.mcnu. dcpoft|ado en ¡a Tesorcrío de jlacirmla 
Vol.li. a corno depchdciicia de la Caja cnnlml de depusiloa 
' ••I l ^ :»n . I >|.;„i.»| ,io S. Fornaníln y n i Monlbrló v Muu-
d"i'<Ml.. en (a f)cpii«¡t&ria doí Ayunlánnunlu rejípeclívo 
Ct;ii«;luidp el :M IM IO ^Ivyr^fi cijqí dop^ÜQi Á los 
pnleroiadui neleuipnd^ un fo|u d tic aíiuej ¡i cuyo fa-
vor Itaya quodado .-1 rpinale, 
.>.a L;<> propusiciunc^ girarán boj¡p¡ el l ipo en mío loe 
rcnwjtodn el ipfio anluriór^ 
.A* ccmali) no (on^rn efcclp fiasla q e^ rco^igq en 
H 11 :M',"l' •, m >"|*• 1''11. B^II einliqrgü du la oli\¡L'ac¡oii un 
W ^tá pl rüínaianlo de cumplir t^le sorvicio dosde el 
1 lHÜ*m , • " < iiyo eiiiu c o b r a r á a proraífl í i -
WCrccic.c la noh.. ML. apruludon, 
r..'5 A los diez d í a s do comun ica r al c o n l r a i i s l l \.\ 
aprobación, d e b e r á e.^»' porscnlar la copia ije c s c n l u r a do 
fianza on l incas p«»i vnlc»r do la mitad del r é m a l e , II si lo 
pr(\(iric4Q en metálico. VA\ ambos casos se b: d c v i d s o r á c | 
depú^ilo bcc|\0 (i.ira onlnri / .nrlc como l i c i l o d o r i 
I».3 E l pogo por l i i i i ic>ircs vencidos se l iará en la d c -
pos i l a r í a do la Dipó tac io i i prtvíñWftjL 
7. a S e r á n fie cuonl . i i\v\ «-dutralisln los [jrfitbs del r e -
m ó l e , o l o r ^ a m i c n l o de la f s c r i l u r a y copia do la m i s m a . 
8. a S r i lara p r i n c i p i o hocicndo [««dura i le l anunc io y 
condic iones (pie r igen en, la subasto, Seguidan^onio 80 pro-
s e n t a r á n las c e r l i l i c ac ioncs (pie dan derecbo á l i c i l ir y dn-
rar.le la p r i m e r a modia bora p io l r án hacerse todas laa obn 
servnctoncs ipie se c roan l ionvehien les ; pasado dit li t li - m ' 
po se p r o c u . l e r á ;» la aju-rlora de In.v picosos y á la a»ljo<li-
cac ion del r e ina l ' 
9 1 y ú l i i m a . Todas laa proposiciones que no «e ba i len 
cn le ra rncn le conrnrmcs á lu p reven ido cu el modelo a d -
jun to , s e r á n descebadas . 
Mmlclo de proposicipn. 
P . .N. N . vecin») de enterado del anunc io p u b l i -
cad») con fecha.,M do 1 8 5 Í , j dó las p o n d i c í o n e s y r e q u i -
sitiis «po- se ex igen |?.ara la adjudicación en p ú b l i c a ktibás< 
ta dfel servició de bagajes en el a ñ o de IS.V», so c o m -
promete á l omar á su eai L'o d i cha control i con riil<»ra su-
j e c i ó n á los espresados requinitos v pondícjoñei por la can» 
l lda i l dü (Aqtii la projK»>ieion.j 
j i'rxha i/ fuma del projmcnic.J 
TSflrn. fiO/,. 
C i m i I \ n . 
P a r a que en l o s u c e s i v o (iiieílo p r o c c i b í r s c con 
proni l í t íc] á In c a p t u r a <le i i i a l h c c l i o r í s, y e v i t a r los 
i olios n u e e>los h a c e n ; he acor<l:nlo p r e v e n i r á los 
A l c a l d e s r o n s l i l u n o i i a l e s . que tan p r o n t o c o m o en 
c n a l i j u i n a ¡fie lóS [)ÍJ¿filH5 «b* %Ú ilistfrio, a p a r e c i e r e 
-«•nh- . l i m a l l a , í | ^ p s p c c h o s a , se vcri(¡flntí¡ a l g ú n 
i >ln, i l r n p a r l e al < o r n a n d a n l i » (1¿I ( I c s l a e a i n e i i l o 
nipü i n n i r d i a l o <!<• la Giitánlía civil, sin p e r i u u i o 
fie l i . o c i l o toniliien á este Gobiemb ríe próvi i ic ia . 
l . - o n ii»- Novipnibrc de 1854 Mí»n'a I 
\ 
E l %Tiioz d e 1.a instancia d e Carrioh d e los 
C o n d e s c o n fecha 1 :*» del COrnenl<% m e p . n ü c i -
p.i q a e a l s e r conducido á la c á r c e l d e la d i c h a 
v i l l a K u l o ^ i o r, u r í a , nnitiral de O s o r n í l l ó , se 
f i i ^ ó : y p o r s i se preseniase e n a l g ú n p u e b l o 
de esla p r o v i n c i a , e n c a r g o ñ los A l c a l d e s , e m -
p l e a d o s d e v i g i l a n c i a c! individuos de la G u a r -
d i a c i v i l , procedan a su c a p i u r a r c m U i c n d ó l c 
con seguridad a l indicado . Inez. L e ó n ^ de Nu-
r i e m b r e d e 1 8 S 4 . = J o s é María (Jgarlc. 
Senbs del Eulogtx 
Edad 89 a n o s , c s t n i t i r a a l l a t b a r b a p o b l a d a , 
color ro jo . 
Seíias di' /</ ¡opa. 
dhaqueta, p á r i l a l ó n y c a p a d e p a ñ o p a r d o 
de A s i u d i l l o , íá ja e n c a r n a d a , zapa tos M a n c o s n o 
m u y g o r d o s , li<»ne u n a c i c a t r i z a l lado i z q u i e r -
d o d e l l a b i o s u p e r i o r , e n e l d e d o d e l a m a n o 
d i T c c h a u n a sortija. 
N u n i . 6 0 6 . 
L o s A l c a l d e s c o n s l i l u c i o n a l p s , d e p c n d i c n l c s 
de N ^ u r í d a d p ú b l i c a e i n d i v i d u o s de la G u a r -
d i a c i v i l , p r o c e d e r á n á la captura de u n h o m -
b re montado^ c u y a s senas se e s p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n : y caso de s e r h a b i d o , le r e m i t i r á n á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u e z de 1.a i n s t a n c i a de R e i n o s a . 
S e ñ a s del hombrr. 
Estatura regular, c o l o r o s c u r o : v e s t í a c a p a 
p a r d a , z a p a t o b l a n c o , b o l i n d e l m i s m o c o l o r de 
la c a p a , q u e s e g ú n sus t r a za s d e b e s e r c a s t e l l a -
n o . 
S a n n s de la yegua. 
Pelo negro, e d a d c u a t r o á c i n c o a n o s , u n a 
e s t r e l l a e n la f r e n t e cas i r e d o n d a , a l z a d a siete 
c u a r t a s c u m p l i d a s , c a l z a d a de u n pie, l a s i l l a 
v i e j a y r o z a d a p o r e l f r e n t e d e l a n t e r o , y r o t a 
u n a de las a l m o h a d i l l a s . L e ó n 55 d e N o v i e m -
b r e de I&54.=KJO& M a r í a U g a r t e . 
Administración principal de Hacienda pública 
de la provincia de León. 
í .* S e c c i ó n . — C i r c u l a r . — N ú m . C 0 7 . 
T). A n t o n i o G a r c í a e n r e p r e s e n t a c i ó n d e los 
vec inos de B u i z a , A y u n l a r a i e n t o de la P o l a de 
G f . r d ' n i en i n s t a q c í a q u e d i r i g i ó «I l a J t i n t a p r o -
v t s iona ) . . m i r . ha 1 de A^ i í . s io , s o l i c i t a p e r d ó n 
ríe c o n l r l b u r ' u . i í » ^, p o r c o n s e c u e n c i a de u n i n -
í s e n d i o o c U r r i a o e n d i e b ó p u e b l o e n la n o c h e 
del 25) de Junio nltimo e n sus casas y Kan, 
tJos. Del espediente instruido aparece lasada \ l 
perdida sufnda en 245,4 ¡ 0 rs. vn. 
L o q u e se hace saber á los Ayunlamiento 
de la provincia p a r a qne en t é r m i n o de quin 
ce dias manifiesten á esta A d m i n i s t r a c i ó n \Q 
que I - conste acerca de l a exactitud de la p ¿ r 
d i d a de (jue se t r a t a , pues to q n e e l perdón de 
contribuciones q u e la Excma. Diputarion pro, 
yincial conceda al pueblo de Buiza h a de sor á 
m a s repartir entre los d e m á s de la provincia 
para el a ñ o inmediato. L e ó n M de Noviembre 
de I 8J^ =Teodoro l i a m a s 
Cow luye la lisia dé /o | eleclores que tomaron parte en 
la rutacton de Dipuíndot a las CoV/ei CÓtiilitwjénUi en 
la primera vU-ccum, insei ía en el úffiHeft \Trl. 
í ) . Carlos González'. D. Jnnn Antonio Coiiccllon. 0 . 
Poscunl I M I . m s. I). Locáis A l v n r e z . Ü. Manuel M.--
l e h d e z , I). Inorcncio ile| l 'n /o, h. Anlonio LQO^OJ |). 
Pranciscú í ' iedondó, I). Juan KcVnhndei'; D. Aiilúníb 
F e n i a i M l e / . | ) . Lorenzo Sonchc^^ I). ÁKUslin Gorcía 
I) J . ' - f Sulva 
H. Juan Pernandoz Pachón . M J(..ii |iiifi Lopoj . p. 
A n t o n i o T r i j n . | ) . Pnscual IN'rl^jo, I). VieonlO Mórli-
nez, 1). Juan Sno Márlili , I), Plulro A l v i r t / . , í ) . 
Ico de l Hio, I). Isiildrp Arguello, I). Joní¡uin Uíirciaj 
1). Miguél Crespo, I). Joaquin G o n z n l e / , I) Podro 
García »a0 Cpiiélantino GorlKilln« D Santíi^o Cófloo; 
I). H a L i r l llurrino^ina. I). lüuicbia Rdllnicns . i». Alt-
nasrft Kiüiilgn; I). Roqna Lope^' ; 1) Pedro Tin*4»», h . 
J o s é Domin^uez. 1). Mnmiol bneidlo, D. Juan «l»* So-
lo, 1». Eusebio Campo, I). Felipo Peraomlox^ I). Bq« 
nilo D i e z , I). José (ionxalea . I). ígnncio Alvarez . D. 
Claudio Cnrballo, D. Manuel Fernandez, b Antonia 
do S«»l«». 0, A m b r o s i o Alonso. 1). Antonio Miirlím1 
l). Fronei^co M n r t i n e / . | l . Domingo Alvarcz, D, MJ-
miel AlónsQi D« A í d o n i n o Moría Valgoino, l). Maninl 
García . D< Juun Fuerlea^ D, SianMo^ o Lopaz, I). Uo? 
nuel AÍVprez, D. Alanasi«i F¡il.»l^<>, l). Ronilo iJ<J S 
lo , D-Sidiaitipn Fidolgo. b . Gregorio Alvarcz, D, 
Froilon AlvaroZi D. Fronciíuo Diez, I). Manuol U p a ^ 
D. A i . i o n i o Alvarcz, mayor, D Isiiloro Arriipada^, 
I). Bernardo b o r c n z a i i a , D. I^l;.ii«>laü JJüur.i.lo , I). 
Blas Rodriguox., I). Uregoiio Fidalgfl. D* M ircehoa 
M o r ú n , 0 . Sanliago Fornnnücz . 1). Sanliago Garría, 
D Fabián González . D. Euslaipiio Consijco, D. Blas 
M ñ i m . D. Juau d o r c í o . b , Fabián Alvorez Quiftono?. 
i) J^anuin Coboro. D. Coyclaijo Ferrar, D. Boinfa 
,1.. |a Füorild, b . rtofiicl Bar lü íer , D. UcrnarUó llo-
, l r i " u e z , D. Francisco Blanco, I). Fronciíco Rodrir 
¿uéz, 1>. Agnstin RoJrigpoz, D, Hannel Priician^, V-
Smo.n bbnco , l). Lorenzo Jo Escapo, I). Manuel 
Fernamloi . I). Molías Gonzolci, D. Felipa Moraia, 
í i . Uánúol Bey Trjuüor. D. Prancisoo Uron/nna, u. 
Gabriel Gáisolernii in, 1). Pedro Moría ,{;'rl', • ',.(),rJ* 
noel G a r c í a C r e s p o . \) Francisco González, ü. m** 
M a r l m I). Ju i m 
Acual G s r c í o , D . Mnrlín Garc ía* D . José Tapia . D . 
)r))0 (¡ai ío, D . i G^niolozi I) nernonlo I . i -
{\cr. I' <', gorío Gfiacon, I). iutm Perndnili!z« 0 , 
hniicl F 0 0 ' ^ - Voilro A l v a r r z IVilrn^a • I). Jnsó L o -
11 Cüáilrh'lo, l> ¡íoíó Ro l^riguQ)! Pornoiiiloz ; I). íg-
icid rorr;'n i» ^  ^ Afilonin Ordáa, I ) . Miimibl Gor-
| ) | j , i v .!•• ( ' . ' l i s . I) Justo C impdn loneB, I). Mo-
pel'AWorétj D iSanlin^o Logünq 4 I ) . Dénilo Alvo-
p TK i M t r i i i i t / , I). Podro C iños, I). Juon I*JU-
p iQiín . D látiro Gonialoz, h . Polipe A U a n v , 
i líanuel MarliJioz, I) Jo«ó Vílladüovot I) liiilro 
/•MIAI U Matiuol Garría, I) Póruando Dalbiiono; 
n Anln"'0 ^' '^ • " rrantisfii 11.«n*/., D . I i . i m i - . d 
cónwlw» ^ Scrvaíiilrt Dint,'D Pmiiiiito UalbiteHai 
p | , hj,.- pcrnanilbsr Llainararcí, D. Ftn'tttittti Diet, 
p i; hi i ic . h S.IMIM.- AU.irc/ . D S.inioi 
tíolierrez. H- J»1 11 llorreru, D Anlohló CorocJü4 h. 
Puito Roflrí^no Buron, I) Uannel Boñar, I). Agustín 
Villnnucva« D. Warímo G o r c u s , I). lilas A U a c / . 
I) Cssímíro A ivnrc / . , I). M.uiut'l AI«»nso, I). Viplqr 
( .niirnez, D. Manuel Diez Canscco, U . ú w p n t U g u -
QI D. PaWoJocnbü Pcrnanilei, I). Manuel Valüorr 
r. íúirio. D. HOÍIÍLMK» Gnfcío . h . FrancUcn Bayon, ÍJ. 
siof.ui'l Vi( i '• I' Vicentó Itoádn, 1). Oi|iriiino (inicia, 
p.GregorioSatríilai) , 1). Manuel UAdrígtieí, I). Príin-
. j l i c / ÍÍOIIMICZ . 1). Liiduru A l v a r . / , j). ¡Antdnío 
María SuHrcz, h AÍI.II. Í C . i m . l o , I) Pascual 
jis. |). Manuri A r r i ó l a , D. puininKO Balliüona', I). 
p go Mor¿nt D. áilycslro Alonau f D. Cayclarm F í c -
dw . h. Nifolái Murán, D. iM.P.n Arroyo , 1) Tohiós 
García, H . Josó Andrea, I». Isidro Llamnzarv^i I*. Ju-
lián Villavcrilo', D. Atitoríia Corzo, D, i-anlaleoki V é r 
dro Ramos; D. Palricin García^, D. Máximo Fernán-* 
dez. D. Jn.'in do Mala García, ?». Miguel PtírnainleT!; 
D. Viclnrií» (l .i .-Uiño, [). Ilitarin Coslafto, I). Jus(*< N i -
colás, I). Miguel SunchcZi l). Josu González, D. Fran-
ciíco Ribero, D. Juan C u r z ü , I). Cnrlo'n Prendes, D. 
Joso V i l l a r . 1). Antonio l^ opoz, I». RtitnüaljQ Tcjeri-
na,!). Juan Rodriguez^j i). Miguel López , l». Juan 
Alonso. I». Manuel H u i z , D. Jo«é Allcr. 1). AIIIÍCI 
Iglesias. Luis B^carpizo, 1). Junn (jutiiirrez, I). 
Froiíán Parc-To, I). Mariano Galqn, l ) . MJ^ MI»! Diez, 
D. Nicolás Fcrrcro^, U . Antonio Uritirto?, I). Pablo 
Cbamorrq, l)« Marcos Pérez, I)-Ore^orio Luid C i r ios , 
ll Críspulo A l o n s o . I). Natalio S . Udman, I) 
lerio Rodríguez, I). Benito Portiandez, I). Marceío 
l^rcz Hay.MI . I). r r a i u iM O 1'IIIMO , 1). I.sjilro SJII-
fhez, D. Laureano Casado, I). Sebástiao l i i c z Miran-
da, I). Solero Uic<», 1). Antonio Pérhondoz , I). Ma-
nuel Ramos, 1) lsi«ln» Vil|uniicvo, D. Domjnün M n -
ftoz, 1). Felipfl Éutíerrez, 1). Pablo Rulla, [). Miíuel 
Campomane*, D, Beniio PcVcz, D. Pcilro Ár ios^p . 
Maleo Arias, 1). Miguel jolina . I) ISústaijuio l i n -
"«IBSÍ 1) Beniio Moiisillo, I). Ovidio Cli .lan/.on . 1). 
Froilán Alonso, 1). Angel Casas, I). Mariano Cuenijo, 
11 >iCi*nto Trijto, Ó.Jorge Rodríguez, 1). Pablo M.r-
ln'"/. I) José Cueodo, I) Gabriel Lope*?, I) Cayeta-
no Sahtos, I). Manuel r .onza lez , 1). Gregorio H e d í a , 
|- Bérnalié Flecha, I). Manuel Alonso, I). Andrés 
w c i a , 1). Mígiiol Diez . I). Gj-egórío I). P r ó u -
CUco Rabanal, I). Gicgorio Cansoco; I). Benito G o -
¡""V ü- Manuel de Solo, D. Gabriel A l v a r o / , I). Cnr-
"« JbMlriguéz^ D Vicente López; I). LorcrtzoíGarcía, 
"anuel l)ii»zj D Túmás Gareia . Ü. Eugenio C o -
,'r, ,s. B. Jósó Gprcía. I): l¿»teban Moráni Ü. Baltasar 
?, r0z üuiftoiies, D Casimiro L u n a , I». Grogorio 
f}«*are2 Uoiftones, 1). Saniiogo Gañas, l). Benito Cna. 
«npdo I). JUPI, Galán, i». >1 itíai Gonzilez, DA Ven*. 
,lr'« U..II),;# o Pólipo Quirósí^Di José Ascbnkton, 
• l o n m Uo.lri-jncz Munruy , D . J n l i m Salisl 1). 
56:> 
Gregorio Yiljj |ol»o<, D. Fr;»nci«co de Paula Ga r r í Jo, 
1), Bernardo l^ slelicz , D. Francisco Soto. D. José 
Diez. I). Fdidano Méndez, l). Jo>.ó Alvorez, I). Mí-
guci Bavon, l). Mij>uel D i e z . D. Lucas G o n z á l e z . I). 
Manuel M é n d e z , U. Joaquín Villamil, l). Pranciscu 
A l v a r e z , l). MÍRIICI Cuervo, I). Manuel Diez , 0 . Mar-
c n i Udrtinot, M. José Balbueua, h . Benito Blanco, 
I). B c n i l n Tascofi, |). Bernardo Calabozo, I). Manuel 
Gónzalei Redondo, l). Quintín Vegai ^- Esteban M i 
Ijo, Ü. Nfjcolás Martínez, h . Nieólái KUrtinez, h . Pó-
lipo A l v n r e z , 1). Gabriel Ualbuena. D . Salvador Lla-
inn<. I). J o l l í n Rabanal'. U. Aquilino Quijada, I). Pa-
blo 11.•n»/. h. Tomás Gutiérrez, l>. Martin Peo, D. 
Leun llarredai l>. /uslo González, I». Culos Balbuc-
u.\, I) Juan Belez, \K Miguel González, D, Santiago 
Sotov D. Jeso S e v i l l a n o , I). Bernardo Maftíoet, 02 
Prah^isdo Perrdro, H Angel S n á ^ o z , I). IgnaeiiQ l 'er-
nandez, h . Gregorio Nieto, I). Juno Antonio Nieto, 
D. Vicentp Diez, D. Manuel Fernandoz, 1), Gregorio 
Pedrosa, JÍ). Luis^  Fernandez, D. Marcelino Rabanal, 
lí. Manuel Prieto, l). Marcel ino Alvarez , D. Júao An-
tonio Fornandoz, I). I-ín:¡i3 Balbuona, l). F r a n c M c o 
Bayoo^ OÍ Domingo III.meo. D. Inocencio Bplez, D . 
Pedro Dlel, D i Manuel L l amas . I). Paulino de Robles^ 
D. V i ' l ' irii) Pidálgo(, D i UipólilO Ca r ro , I). Josó Esco-
bnr, I). A n d r é s de H o M e s , 1). Jnnn Tirso García, D« 
Raimundo dq \t\s Bíillinas, l). Antoriio ll -rnandcz. 1». 
Jnnn Alcorlai I) Henilo Sdcristnñ, I) M:i l ro rernan-
dez, \y, Fé l ix de l is Ballinas, I). Gaspiír Pnertejí, D. 
Angel G a r c í a . I). BumHn Fuertes, I). Bernardb Alon-
so, I). Santos liarcia, 1). José Gnrc/a, D. A n l mió Vic-
ra ; 1). ílpsé l ' e rez , 1). Antonio Gonzá lez , L). S e l i a s h i i i 
I i rnamlez , I). Palilo Rob le s , l). Dic^o Or . l ñ c / , 0 . 
Hi l a r io Martinez, 1). TimúLao Perflondez^ D. Benito 
Valdaliso, l>. Atanasio Blanco, b. Alejandro Garoía, 
I). Fe rnando F e r n a n d e z , l). Tirso l i a i c i a . I). Juan 
G a r c í a , D. Gabr ie l I i edomlo , 1). Isidoro Rodríguez, 
1). Junn Rodriguoz, Ü. Manuel BodrigueZi I). Joso 
G a r c í a , D. Amlres Puolr igucz . D . Marmol G a r c í o , D. 
Ántunio Udrtia, I). Mnnnel Rambsi Di Cesareó 8 a n -
clio/. D. Manuel iL- P r á d o , L). Pablo A l v a n / , D. Jo-
sé F l e c h a , 1) Mauricio González, D*. Isidro Kiiedá, 
1). Marce l ino Gabllao, I). Prudencio I;I">ia>. I). K a -
i i c l Garz«». I). Manuel i\ey. I). José Prieto, D, Juan 
D a n i i n , I). Gon^alp Diaz, D. Francisco [glesias, l). 
Teodoro liornas, ü . Bornanlo Ma l lo , P..ioaquin Rivaa, 
I). illas Lnon. 1). Santiago Fernandez, I). Ipsé A l l e r , 
l). Mariano L l a n o s , D i Juan Gorgojo, D, Isidoro L l a -
nos , D; Josó Pernonilcz, D. Jnnn Castor. I). C á n d i d o 
Aunado, I). Jbsd Fernandez L lamazares , D José 
j a n o , h . C c r ó n i r n o Campcltí, IL Manuel C a r c í a , D: 
Matías Perrero, D1. B¿nÍto Pcrrcri; D. Jacinto Pór-
nani lez . I). Ju l i án González, D. Gerónimo Roman^ D, 
T o m á s Gpnzdez, D, Alonso del Biífgp, I). Manuci 
Mariinoz, D, Vicente G a r c í a . I). Vicejite Aller, I). 
Juan Gonzá lez . D, Josó Diez , i) Lázaro Aller. f». Po-
bló de C e l i s . 1). l l a m ó n Bídolgo,, 1). Gregorio Lope?, 
1). Manuel I idalgo, D^Antonio García, 1'. ígnacio 
L l a m a s . Di R^fnardo G a r c í a , I». Selia-h m l i lam o, I». 
Juan A l l e r . D. Gregor io Roy, D Aguslín Pidalgo, D, 
José González' I). Juan Mbya, I), J . s é L l a m a s , D. 
Bernardo Villaniicva, i ) . Antonio V i c i r a , D. V e n a n -
cio Florez, I). Aúíonío Alvarez Rejero, I). Narciso 
l^bpez, H. \>nai i r i (» r i o r e z , D. Nataliq Revillói 0 . 
^Ipiiiiol Qoroe^, i». Salvador C a n i l l o , D, Miguel Pé-
rez, I). Mai nel Solo Vázquez, I). Matías RcDoiíjps, í». 
J u l i á n P e r o / , I). Pedro Mana Hidalgo, D. Anacióte 
González, l>. Ramón Hoales. I). Ifcnigiio de la Puen» 
l e . D. Ju l ián García, I). Goréhitno Micstro^iÜ. M . i -
n u t l C u i i t i n T / , D. Antunio Sanche / . M. .Martin Alón-
S«6 
50. h. .I..sr l i ^ l r i j u p ? , H Tirstí l M 7 . 1 » / . D i Potlrc 
<¡ .r>/.tl* / . h. Krintcífifco V n l l b . I). Jo^ S roriccái DI 
tVntiuiio !; "Ir i-wf/ . Tiirío^s, I). Sánlía^o Corizulba. Di 
A n - I Dniiio- II, Mrfmíél Kífl&lgot I) AiUuniú Úuti%a-
l»v . D i í^ilrb FcrnHhrlcz; h. M¡«;uol K6riinñ<lcti D , 
( í . - n u n . - n n Ilnm.-m. I). Jnbti .\l<»:ix.>. | ) I'i .i;h i t i ir-
. » • , |) Aguitiin Poreti h. Itinntbi l ' i . i . l . c . Josd 
l U n l r í g u e z , D . S n U í á g o Alonstfj I). F r a r i Q i ^ u S e b i l l o -
IK». \ ) . A'nlonín SRviíInnníi D Ithindu i raAciüIni , I). 
Jtián A l v . i r r / , I). G é r ó n i f n ó U c v , I). ¡Haiiuel Cuntulúz; 
AíSÚJSGlOS OFICIALES, 
¡). hné Mnrin l'i}iiru. Cmoufl de jnfaiiteriii, rnwlfcnrniio 
enn panal cruces (U distinción^ (ivOcniador de ta propin* 
tí i de Lcon tic, 
II igo ÍSIMT: que csU» Gobierno de p rormch se presen-
|(i |>«»r D . PeJn i ( i m i c r n i y iof i i |MÍuro x t u n u d>: . M ^ l a l h -
iÍa ir-i !-hl'* Cll ¿1 u\\*mQ una Miliciiud po'i e&rl tó con fn | n 
.1! do M n i i o éste affio piili«.*iulüel rcgislro de unn míoií s í -
11 ep Ormino WÍ'I [Nlétilo ile Mnlnlhihi , Ayunlomienlo dvl 
mi-m-i. limlrn» por O. a I*. vallina de escobos y ai M . vallina 
^ t a u c r o l á , la cual dedghd con L-I nombre da Kupcr la , y ho-
bicmbi pasado ul ope«lienlo al Ingeniero del ramo para quo 
pncl icnra el rcconocimenlo que preuenc el ar t ículo 39 del 
Beg l l incMq para la ejecución de la ley; rebulla haber mi -
neral y terreno franco para la demarcac ión : en cuya virtud 
) habiéndolo sitio admitido el registro de dicha >ol¡cilud pur 
decreto de es ledia , >e anuncia por té rmino de quince días 
por medio del presunte para que llegue a conocimicnlo do 
quien corresponda, según deUíminan los ar t ículos i i y 45 
del d u d o Ue^lamento l eón 7 de Setiembre de 1 8 ü i . « « 
r ^ r l c . - = - K l Secrelaiio. Manuel Arr ióla . 
Mago saber: que en este Gobierno de provincia se presen-
té por I). Isidoro de la Sierra y r o m p a ñ e r o vecino de l 'arUa-
bé refidento en el mi>mo una i l i c i t u d por ei n io con fecha 
12 de Noviembre de l & i : } , pidiendo el registro de una mina 
l i l i rn (ormino del pueblo de Mnlallana, Ayuntamiento del 
mismo, Imdero por U . con orroyo de fuente escalada. 5). 
puMlo de dobles, I'. l io caudal, y N . arrojo de las canillai, 
la COMI desigiilO « 'on.e l nnmbre de La Pulenle. y habiendo 
p á ^ d o c léspcd ien le a í fn^ehícru del mino para tjue yrocr 
lic.o.T el re« on.iciiniento (pie previene el arlicolo iU» del He-
Klamcntq p.«ra la ejecuiion de la ley; rebulla haber miner.il 
v leí retío franco para la demarcación: en tuya virtud y ha-
biétidüfe *i'lo n.iuotido el régUtro do dícliÉ psof letteiieia |M»r 
decreto de esta rfia, «e anuncia |»'.r It'Tnuno ile ocho dial 
por medio del presente para que llegue a . onociminiU. do 
quien corresponda, semm dclermiooi Ids arl imlos \ \ y \a 
deleitado UegUmeniO L?eon 7 4iu S-h.-uibrc de IS.", I. ^ -
Úgar(e . -^EI Secretario, Manuel Arr ióla . 
lingo taber: que en cAc ( íobierno de proviocia le presen-
tó \»..r D. Jacltilo Alvar»/., vecino de Modrld residente i?n 
el íni^mo, una *(»licilod por esrnto con [echa 11» de A p » * -
\b último pidiendo el re^i>lrti de nua mina -i la en lémi lno 
del im^blu do Valdcf^mcoil Ajiiniaióleillo í c S í Clemente, 
lindera por V < «ui el rlico «i'- sienra, M . y V. con arroytí 
que o r . u . ' v i ditloi iniueial. v N « t i n í . r t i j . . afra|0, la 
nirtl deflgii^ i " " iH hombre tic K^iganiaciun, j |iabii}ndú 
p A d o ul espediente al IngeiJcro ramo para que praclí-
rara el reconocimiento qm! previeno el arllcülc| del lt( -
clámenlo |HIra i., ejecución de la ley; rebulla liaber mineral 
y terreno fitmco p.»ra la demarracion: en cuya virtud y l id-
iénilolo «ida admitldú el re^iMro de dicha pertenencia por 
ee re lo de Oile dia, nnun.ia por término de orho dia? |Hir 
meUio del preíenlf pura une llrmie a conocimiento de quien 
etrire«p<ítaU, ve^uo delenoniao l»'^  articulo* \ \ y ^o «IL'I c i -
tado fieatamentó; l.eon 11 de Setiembru de 1 8 o i . — ü g a r t e , 
•«• t t Sé^relarlu, Mauucl A n i o l a . 
denlo eo .. . una s.di.illl(1 pnr M l ^ X h ' ; • ^ 
A . . . : t a . . . l n , r r . e m . ; . l ( 1 , llll,.Ii,|ií . ro dg ¡leí 
nennas de la m u u ()ir p!orniJ ^ n n**9i (.r( 
Vlllabuena, ^yontnmi • ^ . ./ i ' ; ^ 1 1 • 
P?r 9 — ' Mo cua. P . pcfla del ^ ^ 1 ün-lc 
ras de Antonio Gonánli i . |q cual d ^ g , , ^ ^ V 
Cohppnlla y liabiendo paimfo el e*pe ISeiilc .1 u l ^ 
mo p a V a q n e p r a r l ^ r i e l rccivnoeím o o n T i ^ e W d d ri 
rulo 89 del ReRlamrfitoiWrri la . r - i.,;1 ^ ^ 
^ - r v ' - t ^ o r r r a n r o i i a r t la demai 
.rlod y habu-ndo'e *f,fe áamillil r ^ l s l r n £ i)l 
leijcnrlM poc decíala dé ente .lia1 * rkir é n i ^ 
qnmce i l ia i medlp dél preieme para míe i l . 
nprlmiqnlo de quien rorrefponda, teaun dctermlniuJ ,0 ' 
c o l . . U v 15 del citado IteglamentiK C¿,n : " ' r , ¿ ' 
de ! S $ 4 . - V í t a = K l Secretario, Alaiuid Arrlob íe 
naon sahér; que en este Gobierno do prptincíi <cnrMo, 
W por I). Manuel Marlinci vet^no de Qraj,l.jo r , ' , ,^ '* 
en Id. una solírflúd por escrfto con rceha aOdeJunio drf 
c ó m a l o ono priendo el regiiUo de d6i pérlefienci* " 
una mina de carbón de piedra sita en termino del 
de í . i i i r r . i . A)untamiento «le la Pola de (fardóti lindero por 
O. con tierra .].• Juan l.nmbas, M i tierra de Manuela A U . 
so y Jorge García, al i», con arrnyo de regf(era4 y al N. ^ 
mata do la pandilla, la cual dcM^oó con el nombre de Teco, 
gi la deltinlera; y liabiendo pasado el espydíonte al logeni^ro 
del ramo para que practicara el reconocírnientu que preiic. 
ne el arl lr t i ló 3'J del Ite^lamerito p.ira h e[écuclbri de la ley; 
resulta haiber min-ral y túrrémi franco p»ra la demarraci 
en cuya r ír lud y bablétidolo itdo admilítlo ^ l registro «le di-
chns dos pertein' w | \% por ilccr-lo do e^le din. ^, dmin M por 
ténnioM .1»! lü illaH por medio del préseme para .pj.- ile-uo i 
conocimioola de quien coi responda, según dojerminih lai 
artículos 44 y !•*> 'J»-! cÜ^do Reglamenlu. l.eon 27 •).• Sel cm-
b í ü de ISJI.—•L:garle.=:KI Sc rel ini), Maiotel A r r i ó l a . 
LOlTERUS KXCÍONAfcES, 
AVISO 
lA n i r e c c i o n general lia Uis^tlCiio que ol Sortea, 
que >o lia di1 r e l ' l u a r el din 7 «le hieiemlire pr'oxi-
moj sea rontlo ilü l í i .OOO |H)sds fueilefi 
volór 3() ,000 l i i l l c l n i íi A ^ r w / í ^ y ^ rtf/ií^ ca<tí 
uno; ílo c a y ó cnpil»nf w rtisiriliuirón en I ÜOO prcmioi 
In s . i iD i ) pmófl hi- i i e s . en la forma ri^ienil*: 
rttíjoui. t i>Ü> 1 1 » t i ^ * 
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Los 50.000 bilioiai M i a r á n Hlvídíilói ^ f*y* 
á Jote reales coi la uno , y se despacharan en h> A 
I l l íOÍlUáqiuima Je L o t e r í a , Nnemna es. , •„ ,1 
publico l o . I i a i i l . jmiira.as de o . « - ' ^ J ^ 
billeh» brisMiBU*. ÜIM "•• l.",r 0 ' n i i u " A.UUÍ-
i » . su nütbtin l o i g u n n n u i o í en i , , |U1n. 
n L l r a c i o n o í . lu . i . l c M 1*1** « K ^ l * 
Lcon: Eslablccimienlo lipográfico de la Viu.la ¿ Hijos de M»ipn. 
